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ABSTRACT 
 
Inventory is an activity to record and arrange the goods or materials contained 
properly according to applicable regulations, and the inventory is done in order to 
improve the management and effective oversight of the office's belongings. 
Based on research conducted found several problems including data processing 
is still manual which has not been using the database for data storage. In data 
processing equipment inventory Dharmasraya District Office takes a lot of time 
and effort because of the data listed entry equipment inventory to a computer 
using Microsoft Excel without any use of the database, so that the equipment 
inventory data search will take a long time.  To improve services and streamline 
inventory control system equipment is developed a data processing system 
equipment inventory is still manual into information systems Basic.6.0 Visual 
equipment inventory equipment inventory data is information that can be 
accessed by officers with the system more quickly and effectively . With the 
development of information systems equipment inventory is expected to address 
issues related to data processing equipment inventory, as well as facilitate the 
inventory data searching equipment. 
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INTISARI 
 
Inventarisasi merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun barang-barang 
atau bahan yang ada secara benar menurut ketentuan yang berlaku. Dan 
inventarisasi dilakukan dalam rangka penyempurnaan pengurusan dan 
pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik kantor. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa masalah diantaranya pengolahan 
data masih bersifat manual dimana belum menggunakan database untuk 
penyimpanan data. Dalam pengolahan data inventaris perlengkapan Kantor 
Bupati Dharmasraya dibutuhkan banyak waktu dan tenaga karena data inventaris 
perlengkapan yang terdaftar dientrikan ke komputer menggunakan Microsoft 
Excel tanpa ada penggunaan database. Untuk meningkatkan pelayanan dan 
mengefektifkan sistem kontrol inventaris perlengkapan maka dikembangkanlah 
sistem pengolahan data inventaris perlengkapan yang masih bersifat manual 
menjadi sistem informasi inventaris perlengkapan Visual Basic.6.0 supaya 
informasi data inventaris perlengkapan dapat diakses oleh petugas dengan cepat 
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dan sistem yang lebih efektif. Dengan dikembangkannya sistem informasi 
inventaris perlengkapan diharapkan dapat mengatasi permasalahan-
permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan data inventaris perlengkapan, 
serta memudahkan dalam melakukan pencarian data inventaris perlengkapan.  
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PENDAHULUAN 
Sistem informasi suatu sistem 
yang menyediakan informasi untuk 
manajemen dalam mengambil 
keputusan dan juga untuk 
menjalankan operasional 
perusahaan, dimana sistem tersebut 
merupakan kombinasi dari orang-
orang teknologi informasi dan 
prosedur-prosedur yang 
terorganisasi.  
Dalam pengambilan 
keputusan sistem informasi sangat 
dibutuhkan di dalam kantor Bupati 
Dharmasraya dalam pengolahan data 
barang inventaris perlengkapan, 
karena kantor Bupati Dharmasraya 
masih menggunakan buku besar 
dalam mencatat pengolahan data 
inventaris sehingga hasil yang 
diinginkan oleh atasan kurang efektif 
dan efesien. 
Kantor Bupati Dharmasraya 
juga belum memiliki atau adanya 
penyimpanan data inventaris dengan 
baik, dan dalam penyimpanan 
datanya masih menggunakan aplikasi 
Microsoft word atau mecrosoft excel, 
sehingga sulit untuk mencapai hasil 
yang optimal dalam mendukung 
kinerja pada kantor Bupati 
Dharmasraya. 
 
PENDEKATAN PEMECAHAN 
MASALAH 
Sistem berasal dari kata 
yunani yaitu systema berarti 
kesatuan atau sekumpulan. Menurut 
Jogiyanto (2005:1) ada dua kelompok 
pendekatan dalam mendefenisikan 
sistem, yaitu yang menekankan pada 
prosedurnya dan yang menekankan 
pada komponen atau elemennya. 
Berikut ini defenisi sistem dari dua 
pendekatan tersebut : 
1. Yang menekankan pada 
prosedur 
Suatu sistem adalah suatu 
jaringan kerja dari prosedur-
prosedur yang saling 
berhubungan, berkumpul 
bersama-sama untuk 
melakukan suatu kegiatan 
atau untuk menyelesaikan 
suatu sasaran yang tertentu. 
2. Yang menekankan pada 
komponen atau elemennya 
Sistem adalah kumpulan dari 
elemen-elemen yang 
berintekrasi untuk mencapai 
suatu tujuan tertentu. 
Sebuah Sistem mempunyai 
karakteristik atau sifat-sifat tertentu 
seperti keluaran (Output) dan tujuan 
(Goal). Ouput yang dihasilkan oleh 
sebuah sistem dapat berupa sebuah 
informasi. 
Informasi adalah data yang 
telah diolah menjadi bentuk yang 
lebih berguna dan lebih bermanfaat 
bagi yang menerimanya. Suatu 
Informasi dapat dikatakan benilai 
apabila telah memenuhi beberapa 
kriteria, yaitu akurat (acuracy), tepat 
waktu (timeliness), dan relevan 
(relevancce). 
Informasi yang berkualitas 
merupakan hal yang sangat penting 
bagi manajemen didalam 
pengambilan keputusan. Untuk 
menghasilkan sebuah informasi yang 
berkualitas tersebut maka dibutuhkan 
sebuah sistem informasi. 
Ada beberapa pengertian 
sistem informasi yang dikemukakan 
oleh para ahli dalam buku Abdul 
Kadir (2010:11) yaitu: 
1. Menurut Alter  
Sistem Informasi adalah 
kombinasi antara prosedur 
kerja, informasi, orang dan 
teknologi informasi yang 
diorganisasikan untuk 
mencapai tujuan dalam 
sebuah organisasi. 
2. Menurut Bodnar dan 
Hopwood. 
Sistem Informasi adalah 
kumpulan perangkat keras 
dan perangkat lunak yang 
dirancang untuk 
mentransformasikan data 
kedalam bentuk informasi 
yang berguna.  
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Analisa Sistem Yang Sedang 
Bejalan 
Dari hasil penelitian yang 
telah dilakukan baik dengan 
melakukan survey langsung ke 
Kantor Bupati Dharmasraya maupun 
tidak langsung, maka dapat diuraikan 
kerja sistem yang ada pada Kantor 
Bupati Dharmasraya adalah sebagai 
berikut: 
KABAG PERLENGKAPAN RT SEKDA BUPATI
PETUGAS BAGIAN UMUM & 
PERLENGKAPAN
Data : Model 
Inventaris, 
Aset,ruangan,perbaik
an
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Gambar 1. Aliran Sistem Informasi 
(ASI) Lama 
 
 
1. Aliran Sistem Informasi 
(ASI) Baru 
Aliran sistem informasi baru 
tidak jauh berbeda dari Aliran sistem 
informasi yang lama yaitu 
penggunaan komputer lebih 
dioptimalkan dengan menggunakan 
sistem komputerisasi. Adapun aliran 
sistem informasi inventaris 
perlengkapan pada kantor Bupati 
Dharmasraya yang baru dapat 
digambarkan seperti gambar 2. 
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Gambar 2. Aliran Sistem Informasi 
(ASI) Baru 
 
2. Contex Diagram 
Untuk mendapatkan 
gambaran mengenai sistem baru 
yang diusulkan serta memperjelas 
ruang lingkup penulisan maka perlu 
dijabarkan context diagram yang 
digambarkan seperti pada gambar 3. 
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Gambar 3. Contex Diagram 
 
3. Data Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram level 0 
merupakan penjabaran dari context 
diagram. Dengan mengacu kepada 
Context Diagram maka dapat 
memperjelas proses yang terjadi 
Pada sistem informasi inventaris 
perlengkapan pada kantor bupati 
Dharmasraya adalah dengan 
menguraikan proses tersebut 
kedalam bentuk Data Flow Diagram 
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(DFD) yang dapat digambarkan 
seperti gambar 4. 
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Gambar 4. Data Flow Diagram 
 
4. Entity Relationship Diagram 
(ERD) 
Entity Relationship Diagram 
Merupakan diagram yang 
menggambarkan hubungan antara 
entity dalam sebuah database. Pada 
diagram ini dapat dilihat hubungan 
antar file dalam sistem sistem 
informasi inventaris perlengkapan 
pada kantor bupati Dharmasraya. 
Dari diagram ini juga dapat dilihat 
bagaimana satu entity dihubungkan 
dengan entity lain. Untuk lebih 
jelasnya dapat digambarkan seperti 
gambar 5. 
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Gambar 5. Entity Relationship 
Diagram 
 
 
Implementasi Sistem 
Implementasi sistem adalah 
sistem yang siap pakai untuk 
diterapkan pada sebuah perusahaan 
yang telah diteliti. Sebelum 
diimplementasikan secara langsung 
pada perusahaan, perlu dilakukan 
pengujian terlebih dahulu apakah 
sistem sudah berjalan dengan benar 
serta juga merupakan uji coba 
langsung cara menjalankan sistem 
bagi pengguna. 
1. Menu Utama 
Disini terlihat menu Entry, 
Laporan, dan Exit. Pada menu Entry 
terdapat 7 (tujuh) submenu, seperti 
Ruangan (input datan ruangan), 
Pegawai (input data pegawai), 
Inventaris (input data inventaris ke 
dalam sistem), index (input data 
index), Penempatan (input data 
Penempatan), Perbaikan (input data 
perbaikan) dan Pembelian (input 
pembelian). Pada menu Laporan 
terdapat 10 (sepuluh) submenu, 
seperti Laporan inventaris, laporan 
inventaris berdasarkan jenis 
inventaris, laporan penempatan 
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inventaris per kode penempatan, 
laporan penempatan inventaris per 
kode inventaris, laporan penempatan 
inventaris berdasarkan ruangan, 
laporan perbaikan inventaris per 
bulan, laporan pembelian inventaris 
per kode beli, laporan pembelian 
inventaris berdasarkan jenis 
inventaris, laporan pembelian 
inventaris per bulan dan rekapitulasi 
pembelian inventaris, dapat dilihat 
seperti pada gambar 6. 
.
 
Gambar 6. Menu Utama 
 
2. Form Entry Ruangan 
Form Ini berguna untuk 
mendata seluruh ruangan yang 
terdapat di kantor Bupati 
Dharmasraya. Untuk menginputkan 
data ruangan klik Entry pada menu, 
pilih ruangan, dan isi data ruangan 
seperti pada gambar 7. 
 
Gambar 7. Entry Data Ruangan 
 
3. Entry Data Pegawai 
Form Ini berguna untuk 
mendata seluruh pegawai yang 
terdapat di kantor Bupati 
Dharmasraya. Terdapat tombol 
Simpan/Ubah, berguna dalam 
menyimpan data ke database dan 
memperbaharui data dalam 
database, serta tombol keluar untuk 
keluar. Untuk menginputkan data 
pegawai klik Entry pada menu, pilih 
pegawai, dan isi data pegawai seperti 
pada gambar 8.  
 
Gambar 8. Entry Data Pegawai 
 
4. Entry Data Inventaris 
Form Ini berguna untuk 
mendata seluruh inventaris yang 
terdapat di kantor Bupati 
Dharmasraya. Terdapat tombol 
Simpan/Ubah, berguna dalam 
menyimpan data ke database dan 
memperbaharui data dalam 
database, serta tombol keluar untuk 
keluar. Untuk menginputkan data 
inventaris klik Entry pada menu, pilih 
Inventaris, dan isi data Inventaris 
seperti pada gambar 9. 
 
Gambar 9. Entry Data Inventaris 
 
5. Entry Data Index 
Form Ini berguna untuk 
mendata seluruh index (nomor 
rincian inventaris) yang terdapat di 
kantor Bupati Dharmasraya. Terdapat 
tombol Simpan/Ubah, berguna dalam 
menyimpan data ke database dan 
memperbaharui data dalam 
database, serta tombol keluar untuk 
keluar. Untuk menginputkan data 
index klik Entry pada menu, pilih 
Index, dan isi data Index seperti pada 
gambar 10. 
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Gambar 10. Entry Data Index 
 
6. Entry Data Penempatan 
Form Ini berguna untuk 
mendata seluruh penempatan yang 
terdapat di kantor Bupati 
Dharmasraya. Untuk menginputkan 
data perempatan klik Entry pada 
menu, pilih penempatan, dan isi data 
perbaikan seperti pada gambar 11.  
 
Gambar 11. Entry Data Penempatan 
 
7. Entry Data Perbaikan 
Form Ini berguna untuk 
mendata seluruh perbaikan yang 
terdapat di kantor Bupati 
Dharmasraya. Terdapat tombol 
Simpan/Ubah, berguna dalam 
menyimpan data ke database dan 
memperbaharui data dalam 
database, serta tombol keluar untuk 
keluar. Untuk menginputkan data 
perbaikan klik Entry pada menu, pilih 
perbaikan, dan isi data perbaikan 
seperti pada gambar 12.  
 
Gambar 12. Entry Data Perbaikan 
 
8. Entry Data Pembelian 
Form Ini berguna untuk 
mendata seluruh pembelian 
inventaris di kantor Bupati 
Dharmasraya. Terdapat tombol 
Simpan/Ubah, berguna dalam 
menyimpan data ke database dan 
memperbaharui data dalam 
database, serta tombol keluar untuk 
keluar. Untuk menginputkan data 
pembelian klik Entry pada menu, pilih 
pegawai, dan isi data pembelian 
seperti pada gambar 13.  
 
Gambar 13. Entry Data Pembelian 
 
9. Laporan Data Inventaris 
Untuk menampilkan dan 
mencetak Laporan Data Inventaris 
maka dapat dilakukan dengan cara 
klik menu Laporan  dan kemudian 
pilih Laporan Data Inventaris, lalu kita 
diminta untuk menginputkan nama 
Bupati sebagai bentuk laporan dan 
persetujuan dari pimpinan, jika sudah 
klik Lihat, maka akan tampil Laporan 
Data Inventaris seperti pada gambar 
14. 
 
 
Gambar 14. Laporan Data Inventaris 
 
10. Laporan Data Inventaris 
Berdasarkan Jenis Inventaris 
Untuk menampilkan dan 
mencetak Laporan Data Inventaris 
maka dapat dilakukan dengan cara 
klik menu Laporan  dan kemudian 
pilih Laporan Data Inventaris 
Berdasarkan Jenis Inventaris, lalu 
kita diminta untuk menginputkan 
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Kode Inventaris dan nama Bupati 
sebagai bentuk laporan dan 
persetujuan dari pimpinan, jika sudah 
klik Lihat, maka akan tampil Laporan 
Data Inventaris Berdasarkan Jenis 
Inventaris dapat dilihat seperti pada 
gambar 15. 
 
Gambar 15. Laporan Data Inventaris 
Berdasarkan Jenis Inventaris 
 
11. Laporan Data Penempatan 
Inventaris per kode 
penempatan 
Untuk menampilkan dan 
mencetak Laporan Data Penempatan 
Inventaris per kode penempatan 
maka dapat dilakukan dengan cara 
klik menu Laporan dan kemudian 
pilih Laporan Data Penempatan 
Inventaris per kode penempatan, lalu 
kita diminta untuk menginputkan 
kode penempatan dan nama Bupati 
sebagai bentuk laporan dan 
persetujuan dari pimpinan, jika sudah 
klik Lihat, maka akan tampil Laporan 
Data Penempatan Inventaris seperti 
pada gambar 16. 
 
Gambar 16. Laporan Data 
Penempatan Per Kode Penempatan 
 
12. Laporan Data Penempatan 
Inventaris per kode Inventaris 
Untuk menampilkan dan 
mencetak Laporan Data Penempatan 
per kode inventaris maka dapat 
dilakukan dengan cara klik menu 
Laporan  dan kemudian pilih Laporan 
Data Inventaris per kode Inventaris 
per kode Inventaris, lalu kita diminta 
untuk menginputkan kode inventaris 
dan nama Bupati sebagai bentuk 
laporan dan persetujuan dari 
pimpinan, jika sudah klik Lihat, maka 
akan tampil Laporan Data 
Penempatan Inventaris Per kode 
inventaris seperti pada gambar 17. 
 
Gambar 17. Laporan Data 
Penempatan Per Kode Inventaris 
 
13. Laporan Data Penempatan 
Inventaris per kode Ruangan 
Untuk menampilkan dan 
mencetak Laporan Data Penempatan 
Inventaris per kode Ruangan maka 
dapat dilakukan dengan cara klik 
menu Laporan  dan kemudian pilih 
Laporan Data Penempatan Inventaris 
per kode Ruangan, lalu kita diminta 
untuk menginputkan kode ruangan 
dan nama Bupati sebagai bentuk 
laporan dan persetujuan dari 
pimpinan, jika sudah klik Lihat, maka 
akan tampil Laporan Data 
Penempatan Insventaris per kode 
Ruangan seperti pada gambar 18. 
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Gambar 18. Laporan Data 
Penempatan Per Kode Ruangan 
 
14. Laporan Data Perbaikan per 
bulan 
Untuk menampilkan dan 
mencetak Laporan Data Perbaikan 
per bulan maka dapat dilakukan 
dengan cara klik menu Laporan  dan 
kemudian pilih Laporan Data 
Perbaikan per bulan, lalu kita diminta 
untuk menginputkan bulan dan nama 
Bupati sebagai bentuk laporan dan 
persetujuan dari pimpinan, jika sudah 
klik Lihat, maka akan tampil Laporan 
Data perbaikan per bulan seperti 
pada gambar 19. 
 
Gambar 19. Laporan Data Perbaikan 
Perbulan 
 
15. Laporan Data Pembelian 
Inventaris per kode beli 
Untuk menampilkan dan 
mencetak Laporan Data Pembelian 
inventaris per kode beli maka dapat 
dilakukan dengan cara klik menu 
Laporan  dan kemudian pilih Laporan 
Data Pembelian inventaris per kode 
beli, lalu kita diminta untuk 
menginputkan bulan, Kode Beli dan 
nama Bupati , jika sudah klik Lihat, 
maka akan tampil Laporan Data 
Pembelian inventaris per kode beli 
seperti pada gambar 20. 
 
Gambar 20. Laporan Data 
Pembelian Inventaris Per kode beli 
 
16. Laporan Data Pembelian per 
kode inventaris 
Untuk menampilkan dan 
mencetak Laporan Data Pembelian 
per kode inventaris maka dapat 
dilakukan dengan cara klik menu 
Laporan  dan kemudian pilih Laporan 
Data Pembelian pembelian per kode 
inventaris, lalu kita diminta untuk 
menginputkan bulan, Kode inventaris 
Dan Bupati, jika sudah klik Lihat, 
maka akan tampil Laporan Data 
Pembelian per kode inventaris seperti 
pada gambar 21. 
 
Gambar 21. Laporan Data Pembelian 
Inventaris Per kode inventaris 
 
17. Laporan Data Pembelian per 
bulan 
Untuk menampilkan dan 
mencetak Laporan Data Pembelian 
per bulan maka dapat dilakukan 
dengan cara klik menu Laporan  dan 
kemudian pilih Laporan Data 
Pembelian per bulan, lalu kita diminta 
untuk menginputkan bulan, Kode Beli 
Dan Bupati, jika sudah klik Lihat, 
maka akan tampil Laporan Data 
Pembelian per bulan seperti pada 
gambar 22. 
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Gambar 22. Laporan Data 
Pembelian Inventaris Per bulan 
 
18. Rekapitulasi Pembelian 
Inventaris 
Untuk menampilkan dan 
mencetak Rekapitulasi Pembelian 
Inventaris maka dapat dilakukan 
dengan cara klik menu Laporan  dan 
kemudian pilih Rekapitulasi 
Pembelian Inventaris, lalu kita 
diminta untuk menginputkan bulan, 
Kode Beli Dan Bupati, jika sudah klik 
Lihat, maka akan tampil Rekapitulasi 
Pembelian Inventaris seperti pada 
gambar 23. 
 
Gambar 23. Rekapitulasi Pembelian 
Inventaris 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan perancangan 
sistem informasi inventaris 
perlengkapan serta analisa-analisa 
yang dilakukan terhadap pengolahan 
data inventaris yang didukung 
bahasa pemrograman Visual Basic 
6.0 pada kantor Bupati Dharmasraya, 
maka penulis mengambil beberapa 
kesimpulan, yaitu: 
1. Dengan pemakaian sistem 
informasi inventaris yang 
terkomputerisasi secara 
optimal, mampu 
menanggulangi masalah-
masalah pada kantor Bupati 
Dharmasraya dapat 
menghasilkan informasi tepat 
pada waktunya serta hasil 
dari informasi tersebut bisa 
lebih akurat. 
2. Sistem inventaris yang baru 
menggunakan bahasa 
pemrograman Visual Basic 
6.0, dimana pemakai sistem 
tidak perlu memikirkan biaya 
lisensi dari aplikasi tersebut 
karena bahasa pemrograman 
tersebut gratis dalam 
pemakaiannya. 
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